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ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
 Èííîâàöèîí ñòðàòåãèÿëàð âà èíâåñòèöèîí ñè±ñàò 
 Innovation strategies and investment policy 
Ç. Çàðèïîâà
Ðàçâèòèå èííîâàöèîííûõ ñòðàòåãèé
â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
(îïûò Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ)
Çàðèïîâà Ç.À., êàíä. ïîëèò. íàóê, ñòàð. ïðåï. êàôåäðû Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ ÓÌÝÄ.
Ìèð ïåðåæèâàåò «òðåòüþ âîëíó» ñâåðõèíäóñòðèàëüíîé öèâèëèçà-
öèè, êîòîðóþ ñòèìóëèðóåò èíôîðìàöèîííàÿ ðåâîëþöèÿ, ìåíÿÿ îñíîâà-
íèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ ðàçâèòèÿ. Ôèëîñîôèåé ýòî-
ãî ïðîöåññà ñòàíîâÿòñÿ èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò è öèôðîâûå òåõíîëî-
ãèè1. Îò óðîâíÿ òåõíîëîãèé çàâèñèò óðîâåíü æèçíè â òîé èëè èíîé
ñòðàíå. Ãëîáàëèçàöèÿ êàê çàêîíîìåðíîå ñëåäñòâèå èííîâàöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ ôîðìèðóåò êîíêóðåíòíóþ ñðåäó ãëîáàëüíîãî óðîâíÿ.
Â Óçáåêèñòàíå 2018 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ïîääåðæêè àêòèâíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, èííîâàöèîííûõ èäåé è òåõíîëîãèé. Íàøà ñòðàíà ñòà-
âèò ïåðåä ñîáîé öåëü âûéòè íà íîâûé óðîâåíü ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ, âîéòè â êîíòåêñò ãëîáàëèçàöèè êàê êîíêóðåíòîñïîñîá-
íàÿ ýêîíîìèêà, ðåàëèçóþùàÿ ñâîé ïîòåíöèàë ðîñòà. Öåëè ýòîãî ïðîöåñ-
ñà îïðåäåëåíû â Ñòðàòåãèè äåéñòâèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 2017-2021 ãã. [1]. Áåçóñëîâíî, èçó÷åíèå
îïûòà äðóãèõ ñòðàí â ðàçâèòèè èííîâàöèîííîé ñòðàòåãèè ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ ïîëåçíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ èíñòðó-
ìåíòîâ è ìåõàíèçìîâ â îñóùåñòâëåíèè ýòîãî ïðîöåññà.
Âåñüìà âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå äîñòèãëà Ðåñïóá-
ëèêà Êîðåÿ, ïîýòîìó îíà ìîæåò ñëóæèòü ïðèìåðîì ýôôåêòèâíîãî ïðî-
äâèæåíèÿ èííîâàöèîííîé ìîäåëè. Â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ îáúåì ÂÂÏ íà
1 Первая волна была основана на аграрной цивилизации, вторая на индустриальной цивилизации как стимулах для
развития. См.: Э. Тоффлер. Третья волна. – М.: АСТ, 2004.
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Èííîâàöèîííûå ñòðàòåãèè è èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà
äóøó íàñåëåíèÿ â 2017 ã. ñîñòàâëÿë 34985 äîëë. ÑØÀ [2]. Ïî Bloomberg
Innovation Index 2018, îíà çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ìèðå ñðåäè 50
íàèáîëåå ðàçâèòûõ èííîâàöèîííûõ äåðæàâ, ëèäèðóåò ïî ÷èñëó ÍÈ-
ÎÊÐ, ðåàëèçóåìûõ â ïàðòíåðñòâå ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ êîìïà-
íèé. Ïî êîëè÷åñòâó ðåãèñòðàöèé ïàòåíòîâ, ïðîèçâîäñòâó ïîëåçíûõ
ìîäåëåé è ðåøåíèé, ïî îáúåìó íàöèîíàëüíîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé
ïðîäóêöèè è ðûíî÷íîé êàïèòàëèçàöèè êîìïàíèé îíà çàíèìàåò îäíî èç
âåäóùèõ ìåñò â ìèðå. Àíàëèç äàííûõ Global Innovation Index 2018
ñâèäåòåëüñòâóåò î çàêðåïëåíèè Ðåñïóáëèêè Êîðåè â ñïèñêå ïåðåäîâûõ
òåõíîëîãè÷åñêèõ äåðæàâ [3].
Âàæíî îïðåäåëèòü ïîëèòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ èííîâàöèîííûõ
ñòðàòåãèé, â òîì ÷èñëå óÿñíèòü, êàê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ óïðàâëå-
íèÿ, êàêèå ìåõàíèçìû è èíñòèòóòû ðàáîòàþò äëÿ ýòîãî, ÷òî îïðåäåëÿåò
êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ïðîöåññà. Èçâåñòíî, ÷òî Ðåñïóáëèêà Êî-
ðåÿ óñïåøíî ïðîøëà ýòàï ìîäåðíèçàöèè,
åå íàçûâàþò â ÷èñëå «àçèàòñêèõ òèãðîâ».
Â ýòîì ïðîöåññå ïðåîáëàäàëà ðåãóëèðóþ-
ùàÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå èñïîëüçî-
âàëî ìîäåëü àâòîðèòàðíîãî óïðàâëåíèÿ
ïðîöåññàìè ìîäåðíèçàöèè.
Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè, ïðèíÿòîé â
1948 ã., Þæíàÿ Êîðåÿ — ýòî ïðåçèäåíò-
ñêàÿ ðåñïóáëèêà. Ïåðâûé ýòàï äàòèðóåò-
ñÿ 1948–1960 ãã. è îí íåðàçðûâíî ñâÿçàí
ñ èìåíåì ïðåçèäåíòà Ëè Ñûí Ìàíà. Âòî-
ðîé ýòàï ïðèøåëñÿ íà 1960–1962 ãã., íî âîåííûé ïåðåâîðîò 1961 ã.
ïðèâåë ê äîëãîìó ïåðèîäó àâòîðèòàðíîãî ïðàâëåíèÿ. Òðåòèé (1963–
1972 ãã.) è ÷åòâåðòûé (1972–1980 ãã.) ýòàïû – âðåìÿ, êîãäà ó âëàñòè
íàõîäèëñÿ êàäðîâûé âîåííûé ãåíåðàë-ìàéîð Ïàê ×æîí Õè. Â ïåðèîä
1980–1987 ãã. âëàñòü òàêæå êîíöåíòðèðîâàëàñü â ðóêàõ âîåííûõ ïîä
ðóêîâîäñòâîì ãåíåðàëà Ðî Äý Ó. Øåñòîé ýòàï íà÷àëñÿ â 1987 ã., êîãäà
íà÷àëàñü ïîñòåïåííàÿ òðàíñôîðìàöèÿ þæíîêîðåéñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî
ðåæèìà îò àâòîðèòàðèçìà ê äåìîêðàòèè. Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, âíåñåí-
íûì â Êîíñòèòóöèþ 1987 ã., ïðåçèäåíò ÿâëÿåòñÿ ãëàâîé èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, èçáèðàåòñÿ íà ïÿòü ëåò è íå ìîæåò èçáèðàòüñÿ íà âòîðîé
ñðîê. Òàêèì îáðàçîì, â òå÷åíèå 60 ëåò â Êîíñòèòóöèþ ðåñïóáëèêè íå
ðàç âíîñèëèñü èçìåíåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðûì èìåííî ãîñóäàðñòâî îñó-
ùåñòâëÿëî ñòðàòåãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò, çàíèìàëîñü ïëàíèðîâàíèåì îñ-
íîâíûõ öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ïîñêîëüêó ñòðàíà
íå îáëàäàåò çíà÷èòåëüíûìè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, òî â ïÿòèëåòíèõ




ðàçâèòèå è óðîâåíü æèçíè
ëþäåé òîé èëè èíîé ñòðàíû.
Çàäà÷è ðàçâèòèÿ âî ìíîãîì
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ñòàâëÿþùóþ, ÷òî, íà íàø âçãëÿä, è ïðè-
âåëî ê ñòîëü ýôôåêòèâíûì ðåçóëüòàòàì.
Ïåðâûé ïÿòèëåòíèé ïëàí (1962–1966
ãã.) áûë îðèåíòèðîâàí íà ñîçäàíèå íàöè-
îíàëüíîé èíäóñòðèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû, ýëåêòðèôèêàöèþ ñòðàíû è ðàçâèòèå
ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Äëÿ
ýòîãî áûë ñîçäàí Ñîâåò ýêîíîìè÷åñêîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ñ ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åí-
íûìè ïîëíîìî÷èÿìè â ñôåðå ðåãóëèðî-
âàíèÿ ýêîíîìèêè.
Âòîðîé ïÿòèëåòíèé ïëàí (1967–1971 ãã.) èìåë öåëüþ óñêîðåííîå
ðàçâèòèå èìïîðòîçàìåùàþùèõ èíäóñòðèàëüíûõ êîìïëåêñîâ, ïðåæäå
âñåãî â ñòàëåëèòåéíîé è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Âûïîëíåíèå òðåòüåãî ïëàíà (1972–1976 ãã.) ïðèâåëî ê ñîçäàíèþ
ýêñïîðòíîîðèåíòèðîâàííîé èíäóñòðèè è èíôðàñòðóêòóðû, ñ íåé ñâÿ-
çàííîé. Áûëî íàëàæåíî ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî áûòîâîé òåõíèêè è ýëåê-
òðîíèêè, âîñòðåáîâàííîé çà ðóáåæîì.
×åòâåðòûé ïÿòèëåòíèé ïëàí (1977–1981 ãã.) áûë íàöåëåí íà ïîâû-
øåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íàöèîíàëüíîé ïðîäóêöèè íà âíåøíèõ
ðûíêàõ, ïðè ýòîì ïðåäóñìàòðèâàëîñü âíåäðåíèå èíòåíñèâíûõ òåõíîëî-
ãèé íà áàçå àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà.
Ïÿòûé ïÿòèëåòíèé ïëàí (1982–1986 ãã.) ïðèâåë ê ðàçâèòèþ íîâûõ
òåõíîëîãèé è èíôîðìàòèçàöèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, óæå òîãäà ñòàâêà
äåëàëàñü íà èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè.
Çà øåñòóþ ïÿòèëåòêó (1987–1991 ãã.) ïîÿâèëèñü ñâîáîäíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå çîíû êàê äðàéâåðû èííîâàöèîííîãî ðîñòà ñòðàíû. Îäíîâðå-
ìåííî óñèëèÿ ãîñóäàðñòâà áûëè íàïðàâëåíû íà èíòåíñèôèêàöèþ íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò.
Ñåäüìàÿ ïÿòèëåòêà (1991–1996 ãã.) ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ðåçóëüòà-
òû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Ðåñïóáëèêà âûøëà íà âíåøíèå ðûíêè â
òàêèõ ñôåðàõ, êàê ìèêðîýëåêòðîíèêà, áèîèíæåíåðèÿ, àýðîêîñìè÷åñêèå
òåõíîëîãèè. Ñîçäàâ ìîùíûé ýêîíîìè÷åñêèé è òåõíîëîãè÷åñêèé ôóíäà-
ìåíò, ñòðàíà ïîñòåïåííî ïåðåõîäèëà ê ðûíî÷íîé ìîäåëè, ïðè ýòîì åùå
ñîõðàíÿëà ýëåìåíòû õîçÿéñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ [4].
Êàê âèäèì, èííîâàöèîííûå ïðîöåññû
â ñòðàíå áûëè öåíòðàëèçîâàííûìè è ñèñ-
òåìíûìè: ðåøåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíî ðåà-
ëèçîâûâàëèñü íà âñåõ óðîâíÿõ âëàñòíîé
èåðàðõèè. Ñòèëü ñòðàòåãè÷åñêîãî ìåíåä-
æìåíòà îòâå÷àë ïÿòèëåòíèì ïëàíàì è âû-
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áîðó ñòàáèëüíîñòè ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ÷òî, ïî ìíåíèþ ìíîãèõ
èññëåäîâàòåëåé, ïîìîãëî ðåñïóáëèêå äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòîâ â ýêîíîìè-
÷åñêîì ðîñòå [5].
Êîðåéñêóþ ìîäåëü ìîäåðíèçàöèè ýêîíîìèêè îòëè÷àëî îò äðóãèõ òî,
÷òî ãîñóäàðñòâî ïîääåðæèâàëî èìåííî èííîâàöèîííûå êîìïàíèè íà âñåõ
óðîâíÿõ, íà÷èíàÿ îò âíóòðåííèõ ëüãîò è äîòàöèé âïëîòü äî âûõîäà èõ
ïðîäóêöèè íà ìåæäóíàðîäíûå ðûíêè, ò.å. ðàáîòàëà ñèñòåìà «÷åìïèî-
íîâ». Áëàãîäàðÿ åé âûðîñëè òàêèå ãèãàíòû, êàê Samsung è Hyundai. Âñå
ýòî îáåñïå÷èëî åæåãîäíûé ðîñò ÂÂÏ â ñðåäíåì íà 8,6% [6].
Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî 1999 ãîä ñòàë äëÿ Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ îïðå-
äåëÿþùèì â ïåðåõîäå ê ñèñòåìå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Åùå íå
ïðåîäîëåâ âëèÿíèå àçèàòñêîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà 1998 ã., ðóêîâîä-
ñòâî ñòðàíû óáåäèëîñü, ÷òî, ÿâëÿÿñü ÷àñòüþ ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêè,
ñòðàíà äîëæíà äîñòè÷ü òàêîãî óðîâíÿ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè, êàêîé äàñò âîçìîæ-
íîñòü ðàçâèâàòü ïîòåíöèàë è âûõîäèòü èç
êðèçèñîâ íà áîëåå âûãîäíûõ äëÿ ñåáÿ ïî-
çèöèÿõ. Â 1999 ã. áûëà ïðèíÿòà ïðîãðàì-
ìà «Vision 2025», ãäå áûëè îáîçíà÷åíû
ýòàïû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðà-
íû äî 2015 ã. Ê 2025 ã. çàïëàíèðîâàíî
îáåñïå÷èòü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü â íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ è ðàçðàáîòêàõ íà
óðîâíå ñòðàí, âõîäÿùèõ â G8. Óïîð áûë ñäåëàí íà ðàçâèòèå íàóêîåì-
êèõ è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, âêëþ÷àÿ èí-
ôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, ïîëóïðîâîäíèêè, ýëåêòðîòåõíè÷åñêóþ ïðî-
äóêöèþ.
Ñ 2000 ã. íà÷àëñÿ øèðîêèé ïðîöåññ ñîçäàíèÿ íîâûõ êëàñòåðîâ è
ïåðåõîäà íà íîâûé óðîâåíü èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè. Òàê, â 2003 ã.
Ïðåçèäåíò Íî Ìó Õ¸í èíèöèèðîâàë íîâûé ïÿòèëåòíèé ïëàí ñáàëàíñè-
ðîâàííîãî ðàçâèòèÿ (2004–2008 ãã.), îòëè÷èòåëüíûìè îñîáåííîñòÿìè
êîòîðîãî ñòàëè èíòåíñèâíàÿ îðèåíòèðîâàííîñòü íà èííîâàöèè è àêòèâ-
íîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííûõ îòðàñëåé â ðåãèîíàõ.
Ïðàâèòåëüñòâî Ëè Ì¸í Áàêà (2009–2013 ãã.) ïðîäîëæèëî ïîïûòêè
ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ýêîíîìèêè è ïðåäëîæèëî êîíöåïöèþ «çåëåíîé ýêî-
íîìèêè». Â ðàìêàõ ýòîé ïîëèòèêè áûëè ïðèíÿòû ïÿòèëåòíèé Ïëàí
«çåëåíîé ýêîíîìèêè» (2009–2013 ãã.) è äîëãîñðî÷íàÿ Ñòðàòåãèÿ «çåëå-
íîãî ðîñòà» (2009–2050 ãã.). Ñîãëàñíî ýòîìó ïëàíó, ïðàâèòåëüñòâî âû-
äåëÿëî îêîëî 2% ãîäîâîãî ÂÂÏ íà ïðîãðàììû è ïðîåêòû «çåëåíîãî
ðîñòà». Ïðîåêò ñòîèìîñòüþ 50 ìëðä âîí (320 ìëí äîëë. ÑØÀ) âêëþ÷àë
ïîñàäêó ëåñîâ, î÷èùåíèå ðåê, ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíûõ äîðîã, ýêîëîãè-
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÷åñêè ÷èñòûõ äîìîâ, âåëîñèïåäíûõ äîðîæåê è áîëåå ðàöèîíàëüíîå ýíåð-
ãîïîòðåáëåíèå. Ïðåäïîëàãàëîñü ñîçäàíèå 950 òûñ. íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
Â õîäå ðåàëèçàöèè Ïëàíà «çåëåíîé ýêîíîìèêè» ãîñóäàðñòâåííûå ðàñ-
õîäû íà ÍÈÎÊÐ óâåëè÷èëèñü íà 11% (2010 ã.). Çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî
êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïàòåíòû, ïîâûñèëîñü ÷èñëî ëþäåé, çàíÿòûõ â
ýêîëîãè÷åñêîì ñåêòîðå [7].
Â 2013 ã. â ðàìêàõ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû íà ãîñóäàð-
ñòâåííîì óðîâíå áûëà ïðèíÿòà Ïðîãðàììà «êðåàòèâíîé ýêîíîìèêè»,
êîòîðàÿ îõâàòûâàëà òàêèå îòðàñëè ïðîèçâîäñòâà, ãäå äåëàëñÿ óïîð
íà òâîð÷åñòâî, îðèãèíàëüíîñòü íà èíäèâèäóàëüíîì óðîâíå (ðåìåñëà,
ðåêëàìà, èñêóññòâî, àðõèòåêòóðà, êðåàòèâíîñòü). Îñîáîå âíèìàíèå
áûëî ðåøåíî óäåëÿòü ñîçäàíèþ êóëüòóðíîé èíäóñòðèè êàê ïðîìûø-
ëåííîé îòðàñëè. Âçàèìîäåéñòâèå èííîâàöèé ñ òðàäèöèîííîé êóëüòó-
ðîé ñïîñîáñòâîâàëî ñîçäàíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî êóëüòóðíîãî
ïðîäóêòà (èãðû, ôèëüìû, ìóçûêà). Ñîâðåìåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ïî-
ëèòèêà ãîñóäàðñòâà ðàññìàòðèâàåò èííîâàöèîííóþ ýêîíîìèêó è êðå-
àòèâíûå ïðåäïðèÿòèÿ êàê îäèí èç äâèãàòåëåé ðîñòà íàöèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè1.
Êàê èçâåñòíî, îñíîâíûìè äâèæóùèìè ñèëàìè èííîâàöèîííîé ïî-
ëèòèêè âûñòóïàþò îáðàçîâàíèå è ïðîèçâîäñòâî. Èìåííî ðàçðàáîòêà
èííîâàöèîííûõ èäåé ïðîåêòîâ è èõ ðåàëèçàöèÿ â ïðîèçâîäñòâå äàþò
âîçìîæíîñòü âìåñòå ñ ïîëó÷åíèåì âûñîêèõ ïðèáûëåé ïîâûñèòü ñòàí-
äàðòû óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ. Îñíîâà, çàëîæåííàÿ â ïåðèîä ìî-
äåðíèçàöèè, íàêîïèâøèéñÿ ïîòåíöèàë ìîíîïîëèè ïðîìûøëåííî-ïðî-
èçâîäñòâåííûõ êîíãëîìåðàòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûì çâåíîì
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, è îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà [8], êîòîðàÿ
ñìîãëà îòâåòèòü íà çàïðîñû ñîâðåìåííîñòè è ïðåäîñòàâèòü ïåðâîíà-
÷àëüíî èäåè â IT, íåôòåõèìè÷åñêîì ñåêòîðå, ñóäîñòðîåíèè, – âñå ýòî
ñìîãëî âûâåñòè Þæíóþ Êîðåþ íà ïåðåäîâûå ïîçèöèè â ìèðå â ýòèõ
îáëàñòÿõ.
Ñòàíîâëåíèå ñîâðåìåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â Þæíîé Êîðåå
íà÷àëîñü ïîñëå 1945 ã., ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ ñòðàíû îò ÿïîíñêîãî ãîñ-
ïîäñòâà. Ñ 1945 ïî 1970 ã. îáðàçîâàíèå ïîëó÷èëî çíà÷èòåëüíîå ðàçâè-
òèå. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå ðàçðóøåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè
â ðåçóëüòàòå Êîðåéñêîé âîéíû (1950–53 ãã.), Þæíàÿ Êîðåÿ ñóìåëà
1 В 1998 г. правительством Великобритании было сформулировано определение отраслей, которые можно относить
к сектору креативной экономики. Это те отрасли, которые берут свое начало от индивидуального творчества, мастер-
ства, таланта и которые имеют потенциал для обогащения и создания новых рабочих мест через накопление и исполь-
зование интеллектуальной собственности. Именно особая роль культурного, социального и исторического наследия
отличает креативную экономику от других отраслей экономики, так как культурные аспекты в ней так же важны, как и
коммерческие. British Council Global URL: http://www.britishcouncil.ru/programmes/arts/creative-economy // Вопросы
инновационной экономики. 2017. № 2 (апрель-июнь).
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ëèêâèäèðîâàòü íåãðàìîòíîñòü. Ïðèíÿòàÿ â 1968 ã. Õàðòèÿ íàöèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îòðàæàåò ñïåöèôèêó êîðåéñêîãî ìåíòàëèòåòà è ÿðêî
âûðàæåííûé ïàòðèîòèçì íàöèè. Ñîãëàñíî Õàðòèè, îáðàçîâàíèå ÿâëÿ-
åòñÿ òåì ôàêòîðîì, êîòîðûé ïîìîæåò ñïëîòèòü íàöèþ, ïðèâèòü óâàæå-
íèå ê èñòîðèè è òðàäèöèÿì, âäîõíîâèòü íà òâîð÷åñêèå íà÷èíàíèÿ è
âîñïèòàòü äóõ âî èìÿ âîññòàíîâëåíèÿ ìîùè íàöèè è äîñòèæåíèÿ âñå-
îáùåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ. Òàêîå îòíîøåíèå ê îáðàçîâàíèþ ÿâëÿåòñÿ â
Þæíîé Êîðåå è â ñòðàíàõ òàê íàçûâàåìîé êîíôóöèàíñêîé öèâèëèçà-
öèè âïîëíå åñòåñòâåííûì è, íåñîìíåííî, ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì óñïåõà
ýòèõ ñòðàí.
Äëÿ ó÷àñòèÿ âóçîâ â èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Þæíàÿ Êîðåÿ
îðèåíòèðóåòñÿ íà ÑØÀ, ãäå äåéñòâóþò 104 èññëåäîâàòåëüñêèõ óíèâåð-
ñèòåòà, èõ áþäæåò ñîñòàâëÿåò îò 1 äî 3 ìëðä äîëë. ÑØÀ. Åæåãîäíûé
ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò èñïîëüçîâàíèÿ èçîáðåòåíèé è íîâûõ òåõíî-
ëîãèé, ðàçðàáîòàííûõ òîëüêî â Ìàññà÷óñåòñêîì òåõíîëîãè÷åñêîì èí-
ñòèòóòå, äîñòèãàåò 20 ìëðä äîëë. ÑØÀ [9].
Ñ 1999 ã. â Ðåñïóáëèêå Êîðåÿ íà÷àëîñü ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ è óïðàâëåíèÿ èííîâàöèÿìè [10], â íåé îáÿçàííîñòè
ðàñïðåäåëåíû ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Èìåííî ïî ýòîé ñèñòåìå âåäåòñÿ óïðàâëåíèå ñòðàòåãèÿìè èííîâàöè-
îííîãî ðîñòà è, êàê âèäèì, ðàáîòó êàæäîãî ýëåìåíòà îðãàíèçóþò âûñ-
øèå ãîñóäàðñòâåííûå ÷èíîâíèêè.
 Президент  
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комиссия по науке и 
технологиям (NSTC) 
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Ïåðåõîä ê èííîâàöèîííîé ìîäåëè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ïðåäïîëàãàåò ïðåæäå âñåãî âîñòðåáîâàííîñòü èçìåíåíèé â ñèñòå-
ìå óïðàâëåíèÿ. Èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî îñíîâíûìè íåäîñòàòêàìè
êîðåéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ êîððóïöèÿ1, êëàíîâîñòü,
òðàäèöèîíàëèçì2 è íåðàçâèòîñòü ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà.3
Ñòàðàÿ èåðàðõè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ïî ìíåíèþ ïðàâèòåëüñòâà, äîëæíà
áûòü òðàíñôîðìèðîâàíà â ãîðèçîíòàëüíóþ ñåòåâóþ ñèñòåìó óïðàâëå-
íèÿ, îñíîâàííóþ íà ñîó÷àñòèè ãðàæäàí, ïðè ýòîì èñïîëüçîâàíèå äåìîê-
ðàòè÷åñêîé ìîäåëè ïîìîæåò ñíèçèòü óðîâåíü êîððóïöèè, íèâåëèðîâàòü
êëàíîâûå èíòåðåñû áèçíåñ-ãðóïï è äð.
Ïðåçèäåíò Íî Ìó Õ¸í (2003–2008 ãã.) çàÿâèë: «Áåç èçìåíåíèé äàæå
ïðàâèòåëüñòâî íå ìîæåò âûæèòü â áóäóùåì, ïðàâèòåëüñòâî ïðåñëåäóåò
öåëü óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñâîèõ äåéñòâèé è íàèáîëüøåãî óäîâ-
ëåòâîðåíèÿ ãðàæäàí» [11]. ×òîáû ïîïàñòü â ïåðâóþ äåñÿòêó ñòðàí ïî
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, íóæíî äåëàòü óïîð íà èííîâàöèþ. Äëÿ èííî-
âàöèîííîãî ýòàïà â ýêîíîìèêå õàðàêòåðíî òî,
÷òî ãîñóäàðñòâî óõîäèò îò ïîëèòèêè ïîääåð-
æêè ìîíîïîëèé è îáåùàåò ïîääåðæèâàòü
ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ êàê îñíîâó ðûíî÷-
íîé ìîäåëè.
Âûáîð èííîâàöèîííîé ìîäåëè ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ âïîëíå ñîîòíîñèòñÿ ñ ñîâðåìåí-
íîé òåîðèåé óïðàâëåíèÿ, ðàçâèâàåìîé â èñ-
ñëåäîâàíèÿõ A.Meijer, P.-Y. Chu, T.-Z.
Wuand C.-H. Lee, E. Kortelandand V. Bekkers, V. Bekkers, V. Bekkers,
H. Van Duivenboden. Íîâûé ðàêóðñ èññëåäîâàíèé – ââîäèòü èííîâàöèè
â óïðàâëåíèå íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç IT, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå ñèñ-
òåìû îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, êîãäà è ãðàæäàíå, è îðãàíèçàöèè áóäóò
çàäåéñòâîâàíû â ïðîöåññàõ óïðàâëåíèÿ [12].
Ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóáëèêè îïðåäåëèëî ïÿòü öåëåé â êà÷åñòâå êëþ-
÷åâûõ ýëåìåíòîâ äëÿ ðåàëèçàöèè èííîâàöèé â ñâîåé ðàáîòå: ýôôåêòèâ-
íîñòü, âûñîêîå êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïàðåíòíîñòü, äåöåíòðàëè-
çàöèÿ è ñîó÷àñòèå. Â 2003 ã. ïðàâèòåëüñòâîì áûëè óòâåðæäåíû ïðèíöè-








1 Коррупция в корейском обществе воспринимается как преступная связь политиков, бизнесменов и бюрократов. Jin-
Wook Choi Institutional Structures and Effectiveness of Anticorruption Agencies: A Comparative Analysis of South Korea and
Hong Kong. Asian Journal of Political Science Vol. 17, No. 2, August 2009. Р. 198.
2 Jong S Jun. Economic globalization, Politics, and administration in Korea: In search of possible solution to lingering
problems // Asian Journal of Political science. 2015. Vol. 23.
3 Организация Transparency International оценивает уровень коррупции в мире по шкале В от “0” баллов до 100
баллов (”100” чистые страны). Южная Корея, по данным этой организации на 2017 г., получила 54 балла и заняла 51-
е место по уровню коррупции среди 180 стран. http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info2017
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 èííîâàöèè ÷åðåç ëþäåé è êóëüòóðó;
 èçìåíåíèÿ, êîòîðûå äîëæíû ìåíÿòü ïðåäñòàâëåíèÿ ëþäåé;
 èííîâàöèè, êîòîðûå îáúåäèíÿò îáùåñòâî;
 ñòðàòåãè÷åñêîå ëèäåðñòâî;
 âàðèàöèè ñîó÷àñòèÿ;
 ïðîãðàììû ðàñøèðåíèÿ îáðàçîâàíèÿ;
 êóëüòóðà;
 ñîçäàíèå «äîðîæíîé êàðòû»;
 ãðàìîòíîå óïðàâëåíèå;
 ðàçâèòèå ñòèìóëèðóþùèõ ïðîãðàìì;
 èñïîëüçîâàíèå îïûòà ðàáîòû êîì-
ïàíèé ÷àñòíîãî ñåêòîðà äëÿ ðàáîòû ãîñ-
ñåêòîðà;
 ïðîãðàììû ïîèñêà îáùèõ ðåøåíèé;
 èííîâàöèîííûå ïðîãðàììû â ñîåäèíåíèè ñ IT.
Â «äîðîæíîé êàðòå» ñîäåðæàëîñü íåñêîëüêî îñíîâîïîëàãàþùèõ ýëå-
ìåíòîâ.
Ëèäåðñòâî – ýòî êëþ÷åâîå çâåíî â èìïëåìåíòàöèè èííîâàöèé. Ïðå-
çèäåíò è ïðåìüåð-ìèíèñòð ðàçâèâàþò äåöåíòðàëèçîâàííóþ íàöèî-
íàëüíóþ îïåðàöèîíàëüíóþ ñèñòåìó. Ïîä ïðÿìûì ðóêîâîäñòâîì ïðåçè-
äåíòà ðàçâèâàåòñÿ ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî ìåíåäæìåíòà «ejiwon» [14] ñ
öåëüþ ïðåîäîëåíèÿ áþðîêðàòè÷åñêîé èíåðöèè, êîòîðàÿ îòâå÷àåò çà
óïðàâëåíèå. Ýòà ñèñòåìà èíòåãðèðóåò ïðîöåññû ðàáîòû íàä äîêóìåíòàìè
è ïðèíÿòèå ïî íèì ðåøåíèé, ïîçâîëÿÿ îöåíèâàòü äîêóìåíòû ÷åðåç ýëåê-
òðîííóþ ñèñòåìó áþëëåòåíÿ. Ïðåçèäåíò îòâå÷àåò çà ñîñòàâëåíèå ïîâå-
ñòêè äíÿ è çà îò÷åòû ïî ýòèì ïëàíàì. Äëÿ ìèíèñòðîâ ëèäåðñòâî âêëþ-
÷àåò ó÷àñòèå â èííîâàöèîííûõ ïðîãðàììàõ, ó÷àñòèå â äèàëîãå ñ ðàáîò-
íèêàìè, ðàáîòó íàä ïðåäëîæåíèÿìè è èäåÿìè, îðãàíèçàöèþ âñòðå÷ ïî
ïîâîäó èííîâàöèé, èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè äåïàðòàìåíòîâ. Ìèíè-
ñòðû äîëæíû áûòü îðèåíòèðîâàíû íà ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòà è ìîòèâàöèþ
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Èìåííî òàêèå ðàáîòíèêè äîëæíû áûòü êëþ÷åâûì
ýëåìåíòîì èííîâàöèîííûõ ñòðàòåãèé.
Ñîó÷àñòèå ãðàæäàí â óïðàâëåíèè – ýòî âàæíàÿ ÷àñòü èííîâàöèé â
ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Èçìåíåíèÿ äîëæíû îñíîâûâàòü-
ñÿ íà ïðèíöèïå ñîó÷àñòèÿ ãðàæäàí â óïðàâëåíèè. ×òîáû óñïåøíî ïðî-
âåñòè èííîâàöèè, ïðàâèòåëüñòâî äîëæíî ïîääåðæèâàòü äèàëîã ñ òîé
ãðóïïîé íàñåëåíèÿ, ÷üè íóæäû ìîãóò áûòü óäîâëåòâîðåíû â ðåçóëüòàòå
èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè. Ïðîöåññ ïðÿìîãî îòðàæåíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ â ìàðòå 2005 ã. áûë âîïëîùåí â ïîðòàëå äëÿ òðåáîâàíèé è
æàëîá ãðàæäàí www.epeople.go.kr, êîòîðûé áûë èíòåãðèðîâàí â îôèñ
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äëÿ îáðàùåíèé ãðóïï ãðàæäàí, è ñàéòû. Íàïðèìåð, â ïîðòàëå
www.open.go.kr ìîæíî áûëî óâèäåòü äîêóìåíòû è ïðîåêòû ðåøåíèé â
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè. Â ðåçóëüòàòå ýòèõ èçìåíåíèé Ðåñïóáëèêà
Êîðåÿ çíà÷èòåëüíî ïðîäâèíóëàñü ïî ïóòè äåìîêðàòèçàöèè ïîëèòè÷åñ-
êîé ñèñòåìû è ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà.
Ïëàíû äîëæíû îñíîâûâàòüñÿ íà «äîðîæíûõ êàðòàõ», êîòîðûå îòðà-
æàþò íàïðàâëåíèå äåéñòâèé. Îíè ïîçâîëÿëè îöåíèâàòü äâèæåíèå âïå-
ðåä â ëþáîå âðåìÿ, êîãäà îñóùåñòâëÿëèñü èííîâàöèè. Ïðàâèòåëüñòâî
ôîðìóëèðîâàëî çàäà÷è è áðàëî íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ïî ïîñòåïåííîìó
îñóùåñòâëåíèþ çàäà÷1.
Ðàçâèòèå è èñïîëüçîâàíèå èíäåêñà èííîâàöèé ïîçâîëÿåò îöåíèòü
ýôôåêòèâíîñòü äåéñòâèé ïîëèòèêîâ è óïðàâëåíöåâ. Åãî ìîæíî ðàçäå-
ëèòü íà äâå ÷àñòè: óðîâåíü èííîâàöèîííûõ äåéñòâèé, êîòîðûé îòðàæà-
åò äèíàìèêó òåêóùèõ èííîâàöèé, è ðåçóëüòàò èííîâàöèé.
Èçìåðåíèå èíäåêñà èííîâàöèè ñîåäèíÿåòñÿ ñ îíëàéí-ñèñòåìîé äèàã-
íîñòèêè http://www.innovationkorea.net, êîòîðàÿ ñîäåðæèò öåííóþ
èíôîðìàöèþ, îíà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ áîëåå îñíîâàòåëüíûõ óñèëèé ïî
èííîâàöèÿì, ïîçâîëÿÿ ðàçâèâàòü êîíñàëòèíã äëÿ îðãàíèçàöèé.
Ñ öåëüþ ñèñòåìàòèçàöèè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èííîâàöèé êîðåéñêîå
ïðàâèòåëüñòâî àêòèâíî èñïîëüçîâàëî èíôðàñòðóêòóðó IT è ýëåêòðîí-
íîå ïðàâèòåëüñòâî. E-jiwon ñèñòåìà â îôèñå ïðåçèäåíòà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ïðåäñòàâèòåëüíóþ èííîâàöèîííóþ ñèñòåìó, â êîòîðîé èíòåãðèðó-
þòñÿ ïðîöåññû ðàáîòû íàä äîêóìåíòàìè è ïðèíÿòèå ïî íèì ðåøåíèÿ,
ïîçâîëÿÿ îöåíèâàòü äîêóìåíòû ÷åðåç ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó áþëëåòåíÿ.
Îíà áûëà ïðîâåðåíà è äîïîëíåíà â 2004 ã. Ê êîíöó ãîäà ñèñòåìà ðàñïðî-
ñòðàíèëàñü â êà÷åñòâå îáñëóæèâàþùåãî ìåíåäæìåíòà íà âñå ïðàâèòåëü-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè.
Ñòðàòåãèÿ áåí÷ìàðêèíãà (áåí÷ìàðêèíã – ñðàâíåíèå ñâîåé ðàáîòû ñ
ðàáîòàìè äðóãèõ êîìïàíèé, ÷òîáû â äàëüíåéøåì óëó÷øèòü ñâîè ïîêàçà-
òåëè) áûëà âçÿòà ïðàâèòåëüñòâîì èç ÷àñòíîãî ñåêòîðà êàê îäíà èç ñòðà-
òåãèé èííîâàöèé. ×òîáû îïðåäåëèòü ôàêòîðû óñïåõà, àíàëèçèðîâàëñÿ
îïûò ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Áîëåå òîãî, ïðàâèòåëüñòâî ïîêàçàëî ñïî-
ñîáíîñòü ñîçäàâàòü íîâûå áðåíäû èííîâàöèé, êîòîðûå ìîæíî áûëî ïðåä-
ëîæèòü íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.
1 Основные «дорожные карты» правительственных инноваций: Административная реформа (2003.7.22); 10 целей,
включая развитие административной системы, в центре которой – кадровая реформа (2003.4.9); 10 целей, включая
интеграцию и децентрализацию автономий; децентрализация правительства (2003.7.4); 10 целей, включая усиление
фундамента для децентрализации местных властей; проведение бюджетной и налоговой реформы (2003.7.29); 10 целей,
включая передачу функций и ресурсов от центрального к местному правительству; развитие электронного правитель-
ства (2003.8.14); 10 целей, включая установление процесса работы online.
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Ñîïðîòèâëåíèå èçìåíåíèÿì è «óñòàëîñòü» îò èííîâàöèé; ïðè÷èíà-
ìè ýòèõ ïðîÿâëåíèé, êàê îòìå÷àëîñü, áûëè ïðèçíàíû ñëåäóþùèå:
 èííîâàöèè óâåëè÷èâàëè îáúåì ðàáîòû;
 âñòðå÷è, ñîáðàíèÿ, ñåìèíàðû è äðóãàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ïîâîäó
èííîâàöèé ðàññìàòðèâàëèñü êàê èçëèøíèå;
 îùóùàëàñü ÷ðåçìåðíîñòü â îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàòåëüíîãî êëè-
ìàòà;
 èííîâàöèîííûå çàäà÷è âîñïðèíèìàëèñü êàê íå ñîîòíîñÿùèåñÿ ñ
ðåàëüíîé ïîëèòèêîé;
 èííîâàöèè áûëè îòäåëåíû îò êàæäîä-
íåâíîé ðàáîòû;
 íàáëþäàëàñü ñëîæíîñòü â îöåíêå ïðî-
öåññîâ èçìåíåíèé.
Ðåçóëüòàòîì àíàëèçà ýòèõ ïðîÿâëåíèé ÿâè-
ëîñü òî, ÷òî èííîâàöèîííûé ìåíåäæìåíò áûë
ðåîðãàíèçîâàí â ïîääåðæèâàþùèé, àâòîíîì-
íûé è êîíñóëüòàòèâíûé. Ïðàâèòåëüñòâî ïðî-
âîäèëî îöåíêó íåóäà÷íûõ ðåøåíèé è ðåçóëü-
òàòîâ è îðãàíèçîâûâàëî ñïåöèàëüíûé ïðîöåññ
â âèäå ñåìèíàðîâ, ñîâåùàíèé ñ ó÷àñòèåì ïðåçèäåíòà ïî îáñóæäåíèþ
ýòèõ íåóäà÷. Êàæäûé îïûò îáñóæäàëñÿ äåòàëüíî, òàê êàê íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ïðîåêòîâ áûëè ïîòðà÷åíû äåíüãè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.
Âàæíûì àñïåêòîì èìïëåìåíòàöèè èííîâàöèîííûõ èäåé â óïðàâëå-
íèå ñòàë âðåìåííîé ôàêòîð. ×àñòî íàñåëåíèå îæèäàëî áûñòðûõ ðåçóëü-
òàòîâ îò ïðåäëàãàåìûõ ïðîåêòîâ. Ïðàâèòåëüñòâî ïîñòàâèëî çàäà÷ó ïðî-
âîäèòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, âåäü íåêîòîðûå ïðîåêòû òðåáîâàëè
îïðåäåëåííîãî âðåìåíè. Óïðàâëåíöû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî äîâåðèå
ãðàæäàí áóäåò îïðàâäàíî òîãäà, êîãäà ïðàâèòåëüñòâî áóäåò îò÷èòûâàòü-
ñÿ äàæå ïî ïðîìåæóòî÷íûì ðåçóëüòàòàì.
Ïðîâåäåííûé îáçîð îñíîâíûõ ýòàïîâ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ êîðåéñ-
êîé íàöèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ìîäåëüþ [15] ïîçâîëÿåò îöåíèòü ýòîò
îïûò êàê âåñüìà ïîëåçíûé äëÿ èçó÷åíèÿ. Íà íàø âçãëÿä, óñèëèÿ ýòîé
ñòðàíû î÷åíü ïîäõîäÿò ïîä óòâåðæäåíèå À.Ïøåâîðñêîãî: «×åì áîëüøå
ñòðàíà ïðåóñïåâàåò ýêîíîìè÷åñêè, òåì áîëüøå ó íåå øàíñîâ ñòàòü äå-
ìîêðàòè÷åñêîé» [16].
Ïðåîäîëåíèå â 2016 ã. ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà, ñâÿçàííîãî ñ èìïè÷-
ìåíòîì ïðåçèäåíòà Ïàê Êûí Õ¸, ïîêàçàëî, ÷òî Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ íà-
ó÷èëàñü äâèãàòüñÿ ïî ïóòè ïðîãðåññà. Â ïðåîäîëåíèè ïîñëåäíåãî êðèçè-
ñà, ïî îöåíêàì àíàëèòèêîâ, áîëüøóþ ðîëü ñûãðàëè îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè, ÷òî ïîêàçûâàåò âîçðîñøèé óðîâåíü ôîðìèðóþùåéñÿ äåìîêðà-
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ëîãè÷åñêèé ðîñò òàêæå ïîçâîëÿåò ñòðàíå, íå-
ñìîòðÿ íà êðèçèñû, ñîõðàíÿòü ñòàáèëüíîñòü è
ïðèâåðæåííîñòü öåëÿì èííîâàöèîííûõ ñòðàòå-
ãèé.
Ðåñïóáëèêà Óçáåêèñòàí è Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ
ÿâëÿþòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèìè ïàðòíåðàìè. Íàø
îïûò â ñôåðå ìîäåðíèçàöèè, èìïîðòîçàìåùå-
íèÿ, ýêñïîðòîîðèåíòèðîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, ñîçäàíèÿ ñâîáîäíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ çîí, îðãàíèçàöèè ðàáîòû ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà â îïðåäåëåí-
íîé ñòåïåíè áûë îñíîâàí íà èçó÷åíèè îïûòà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ è íà
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ íåé. Â ðàçâèòèè ñâîåé èííîâàöèîííîé ìîäåëè ìû
òàêæå âíèìàòåëüíî èçó÷àåì åå ïîëîæèòåëüíûé îïûò. Êîíå÷íî æå, îï-
ðåäåëåíèå íîâûõ çàäà÷ òðåáóåò ó÷åòà îñîáåííîñòåé ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ è óðîâíÿ ïîëèòè÷åñêîé êóëüòóðû íàøåé ñòðàíû.
Òàêèì îáðàçîì, ñ ó÷åòîì òåõ çàäà÷, êîòîðûå àêòóàëüíû è â íàøåé
ñòðàíå, ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì, ÷òî â ñôåðå èííîâàöèé âîçíèêàþò ïîõîæèå
ïðîáëåìû. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ìîæíî ïðåäëîæèòü ê îáñóæäåíèþ íåêî-
òîðûå ðåêîìåíäàöèè. Ãëàâíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ, êî-
òîðàÿ äîëæíà ïåðåâåñòè Óçáåêèñòàí íà ðåëüñû èííîâàöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ñëåäóþùèì âåêòîðàì:
 ñðàùèâàíèå ïðîèçâîäñòâà, êîëëåêòèâîâ óíèâåðñèòåòîâ è èññëå-
äîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ, êîòîðûå ãåíåðèðóþò èäåè; äëÿ íàñ ýòî äåéñòâè-
òåëüíî ñëîæíàÿ çàäà÷à, òàê êàê åñòü ïîòðåáíîñòü â îñíîâàòåëüíîé ïåðå-
ñòðîéêå òàêîãî òàíäåìà;
 ñ ó÷åòîì çàäà÷ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ è ñîõðàíåíèÿ ýêîëîãèè,
êîòîðûå ïðèíÿòû â íàøåé ñòðàíå, áîëåå äåòàëüíîå èçó÷åíèå îïûòà ðåà-
ëèçàöèè ìîäåëè «çåëåíîé» ýêîíîìèêè, òàê êàê Þæíîé Êîðåå îäíîé èç
ïåðâûõ â ìèðå óäàëîñü ðåàëèçîâàòü åå, à äëÿ íàñ ýòî íàèáîëåå àêòóàëü-
íîå íàïðàâëåíèå;
 èçó÷åíèå è ïðîïàãàíäà áîãàòîãî êóëüòóðíîãî, èñòîðè÷åñêîãî íà-
ñëåäèÿ, ÷òî äà¸ò øàíñû íàøåé ñòðàíå ðàçâèâàòü êðåàòèâíóþ ýêîíîìèêó;
ýòî ïðåæäå âñåãî ïîäõîäèò òóðèñòè÷åñêîìó êëàñòåðó, çäåñü âàæíî âû-
õîäèòü íà ïåðåäîâûå ïîçèöèè â Öåíòðàëüíîàçèàòñêîì ðåãèîíå;
 ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå èíäåêñîâ îöåíêè èííîâàöèîííîé àêòèâ-
íîñòè ñ òåì, ÷òîáû ïðèíÿòûå ïîñòàíîâëåíèÿ ïî èííîâàöèÿì äåéñòâè-
òåëüíî èñïîëíÿëèñü è äàâàëè ýôôåêò; â ýòîì ñåêòîðå äåÿòåëüíîñòü
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé äîëæíà áûòü áîëåå ýôôåêòèâíîé, òàê êàê èìåí-
íî îíè ìîãóò äàòü ðàçíîïëàíîâóþ îöåíêó îñóùåñòâëÿåìûì ïðîåêòàì ñ
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 ïîñòîÿííûé ó÷åò ìíåíèÿ ãðàæäàí, ïðîâîäèìûé ðàçëè÷íûìè ñïî-
ñîáàìè, â òîì ÷èñëå è ÷åðåç ñèñòåìó ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà, òàê
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